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 Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya (QS. Al-Baqaroh: 286). 
 Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh (Albert 
Einstein). 
 Nilai hidup harus diukur dengan garis yang lebih mulia, yaitu kerja dan 
bukannya usia (Richard Brinsley Sheridan). 
 Jangan tanya apa yang dibuat oleh negara untukmu, tapi tanyalah apa yang 
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WAHYUNINGSIH, L100070117. Perempuan Dalam Film 7 Hati 7 Cinta 7 
Wanita (Analisis Semiotik Ketidakberdayaan Perempuan Dalam Film 
7Hati7Cinta 7Wanita) 
 
Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita menceritakan mengenai realitas kaum 
perempuan yang mengalami ketidakberdayaan. Film ini menunjukkan bagaimana 
kaum perempuan dapat menghadapi kenyataan pahit yang dialami dalam 
kehidupannya. Perempuan memiliki cara tersendiri dalam mengatasi 
permasalahan yang dihadapinya, yakni menunjukkan sikap melawan, diam atau 
mengalah maupun reaksi melawan namun diam. Nasib perempuan tidaklah 
menjadi lebih baik setelah berusaha mengatasi permasalahannya. Masih kuat 
budaya patrarki menjadi penyebab adaanya transformatif nasib. Namun kaum 
perempuan tersebut  berusaha bangkit dengan caranya sendiri agar tidak menjadi 
lebih terpuruk. 
Tehnik pengumpulan data yang dilakukan yakni mengidentifikasikan 
sejumlah gambar dan dialog yang terdapat pada scene yang didalamnya terdapat 
unsur tanda yang menggambarkan makna-makna ketidakberdayaan kaum 
perempuan. Data yang terkumpul kemudian dianallisis dengan menggunakan 
model semiotika Roland Barthes dengan tiga tahap analisis yaitu deskripsi makna 
denotatif, makna konotatif dan analisis mitos. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna yang disampaikan dalam 
film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita adalah realitas kaum perempuan yang digambarkan 
dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita antara lain pemarjinalan dan pensubordinasian 
kaum perempuan, ketidakadilan dalam peran ganda kaum perempuan dalam 
sektor publik maupun domestik, perempuan sebagai objek kekerasan dalam rumah 
tangga, diskriminasi kaum perempuan, perempuan sebagai objek seks, perempuan 
tidak berdaya dalam praktik poligami, perempuan tidak penting dalam 
pengambilan keputusan rumah tangga, perempuan sebagai korban dalam 
pergaulan bebas dan feminitas pada kaum perempuan. Pada tahap analisis mitos 
penilitian ini mengidentifikasi mitos yang paling dominan digunakan dalam 
mengonstruksi realitas kaum perempuan pada film ini adalah mitos gender dan 
beberapa mitos yang cenderung mengarah pada aliran feminisme. 
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